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Abstract:
This paper describes the results of taking the Japanese language examination, which was 
conducted in the Departments of Social Welfare Service and Media Presentation in Mejiro 
University. A pre-test was designed for the first-year students of the Department of Social 
Welfare Service. Workbooks for self-study were distributed to them in the summer vacation. 
On the other hand, the students from the Department of Media Presentation were subjected 
to measures of Japanese language examination in class. Both departments were able to 
produce a large number of successful candidates. The study suggests that a curriculum 
should be proposed in order to conduct a Japanese language examination for all students of 
Mejiro University in the future.
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受検級 各級のレベル 受検料 受検時間
1 級 社会人 6,000円
60分2 級 大学卒業程度 5,000円
3 級 高校卒業程度 3,500円
4 級 中学校卒業程度 2,000円
50分
5 級 小学校卒業程度 1,500円
6 級 小学４年修了程度 1,500円


























































































































































































































0 11 57 30
0% 11% 58% 31%
メディア表現学科
3 21 60 35











0 23 46 23
0% 25% 50% 25%
メディア表現学科
3 3 54 30
3% 3% 60% 33%
表８　今回の受検で認定される自信はどの程度あるか
大いにある まあまあある あまりない 全くない
人間福祉学科
3 9 52 34
3% 9% 53% 35%
メディア表現学科
3 21 74 21
3% 18% 62% 18%
表９　結果に満足しているか（人間福祉学科）
満足 少し満足 少し不満足 不満足
認定
20 11 1
63% 34% 3% 0%
準認定
2 16 16 5
5% 40% 40% 13%
不合格
1 1 10 4
6% 6% 63% 25%
表10　結果に満足しているか（メディア表現学科）
満足 少し満足 少し不満足 不満足
認定
38 11 3 1
72% 21% 6% 2%
準認定
7 13 16 6
17% 31% 38% 14%
不合格
1 2 3 5






























34% 53% 13% 0%
準認定
6 20 11 2
15% 50% 28% 5%
不合格
2 10 3 1
13% 63% 19% 6%







34% 43% 23% 0%
準認定
6 22 12 3
14% 51% 28% 7%
不合格
1 5 4 1
9% 45% 36% 9%
表13　日本語力を高める取り組みはこれからの大学の学びに有用か（人間福祉学科）
有用 少し有用 わからない あまり有用ではない 有用でない
認定
20 7 5
63% 22% 16% 0% 0%
準認定
9 15 13 2 1
23% 38% 33% 5% 3%
不合格
4 8 3 1
25% 50% 19% 6% 0%
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表14　日本語力を高める取り組みは就職活動に有用か（人間福祉学科）
有用 少し有用 わからない あまり有用でない 有用でない
認定
23 3 5 1
72% 9% 16% 3% 0%
準認定
18 14 6 1 1
45% 35% 15% 3% 3%
不合格
9 5 1 1
56% 31% 6% 6% 0%
表15　日本語力を高める取り組みは社会人にとって有用か（人間福祉学科）
有用 少し有用 わからない あまり有用でない 有用でない
認定
23 6 2 1
72% 19% 6% 3% 0%
準認定
22 11 5 1 1
55% 28% 13% 3% 3%
不合格
8 7 1
50% 44% 6% 0% 0%
表16　日本語力を高める取り組みはこれからの大学の学びに有用か（メディア表現学科）
有用 少し有用 わからない あまり有用ではない 有用でない
認定
27 15 8 2
51% 28% 15% 4% 0%
準認定
18 17 5 1 1
42% 40% 12% 2% 2%
不合格
5 4 1 1
45% 36% 9% 9% 0%
表17　日本語力を高める取り組みは就職活動に有用か（メディア表現学科）
有用 少し有用 わからない あまり有用でない 有用でない
認定
30 18 4 1
57% 34% 8% 2% 0%
準認定
24 16 3
56% 37% 7% 0% 0%
不合格
10 　 　 1































































有用 少し有用 わからない あまり有用でない 有用でない
認定
36 14 3
68% 26% 6% 0% 0%
準認定
30 10 3
70% 23% 7% 0% 0%
不合格
10 　 　 1
































目指す 目指してみたい わからない 目指したくない 目指さない
認定 7 15 10
22% 47% 31% 0% 0%
準認定 4 21 11 2 2
10% 53% 28% 5% 5%
不合格 1 7 6 1 1
6% 44% 38% 6% 6%
表20　これからも日本語検定の認定あるいはより上位の認定を目指したいと考えているか
 （メディア表現学科）
目指す 目指してみたい わからない 目指したくない 目指さない
認定
22 23 8
42% 43% 15% 0% 0%
準認定
11 19 11 2
26% 44% 26% 0% 5%
不合格
6 1 3 1













54 26 57 30 16 3
29% 14% 31% 16% 9% 2%
メディア表現
学科
63 30 66 29 17 0
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